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Fig． 1 Life history of Microcystis in lakes
Reynolds et al(1981)通过对微囊藻生活史的研











































合成速率，导致 PS II 光损伤 －修复的动态平衡破
坏，进而导致光抑制加剧;同时，底泥厌氧环境中的
铁、硫等化学物质，特别是较高含量的硫会造成微囊
藻的光系统损伤(Cohen et al，1986;Terjung et al，
1996)。但在微囊藻中，研究者初期并未发现这种
低光综合症(low － light syndrome)导致的光损伤
















环境中 2 ～ 3 周以后，细胞的光合活性迅速下降，且
生物量降至初始状态的 5%或更低，3 周后，85% ～
99%的细胞死亡(Fallon ＆ Brock，1979) ;Yin et al
(2007)也证实，低温下(4℃)PCC6803 对于光照极
为敏感，藻细胞在 10 d 左右失去活性，研究者认为
微囊藻中同样存在这一现象;Yang et al(2008)则发



































1996) ;Tsujimura et al(2000)对日本 Biwa 湖的研究









囊藻而言，这个光强的阈值应不低于 5 μE /m2·s
(Reynolds et al，1981)。但深水湖泊的温跃层成为
了藻类复苏的“瓶颈”，限制了藻类的迁移。Brun-
berg ＆ Blomqvist(2003)研究了瑞典的 Limmaren 湖
(平均深度 4． 7 m，最大深度 7． 8 m)在夏季(6 ～ 9
月)的蓝藻复苏的情况，当底泥表面光强小于 40
μmol /m2·s 时(1 ～ 2 m) ，底泥中的微囊藻 50%能
















泥深层的藻细胞存活率远低于 0 ～ 2 cm 层，对复苏





中营养湖泊 Krankesjn(平均深度 1． 5 m，TN:1 300
μg /L，TP:38 μg /L)的研究首次发现，增加营养盐
浓度和改变氮磷比均能影响到微囊藻的复苏及其种
群的生物量，而且较低的 N∶ P 有利于微囊藻的复
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Recruitment Mechanisms of Dormant Microcystis:A Review
WAN Neng1，2，TANG Jun1，SONG Li-rong2
(1． School of Biology and Food Engineering，Changshu Institute of Technology，Changshu 215500，China;
2． State Key Laboratory of Freshwater Ecology and Biotechnology，Institute of Hydrobiology，
Chinese Academy of Sciences，Wuhan 430072，China)
Abstract:This paper reviewed the recent progresses on recruitment mechanisms of Microcystis，which is the most
popular spceies in freshwater in China，in the past decades． The article introduced:1． the morphological changes
and structure differences between dormant and vegetable cells;2． photosynthetic activities and metabolism varia-
tions;3． main environmental factors which can affect the progress of recruitment ． The application of new tech-
niques and the hotspot issues in future are also discussed．
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